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Индикативное планирование (ИП) является действенным механизмом 
реализации стратегий социально-экономического развития (СЭР) регионов 
Украины. В работе предложено рассматривать ИП СЭР региона как открытую 
социально-экономическую систему с обратной связью. Конечный продукт 
системы - индикативный план СЭР, который детализирует основные цели и 
задачи стратегии регионального развития в среднесрочном и краткосрочном 
периодах времени, является основой при разработке регионального бюджета и 
программ СЭР. 
Входными параметрами системы ИП являются стратегические цели и 
приоритетные задачи СЭР региона, ретроспективная и текущая информация о 
ресурсообеспеченности и уровне развития региона, а также внешние вызовы, 
которые могут оказывать существенное влияние на исходное состояние и 
функционирование системы, создают проблемы, связанные с 
прогнозированием результата этого воздействия. В качестве основных 
элементов системы планирования можно рассматривать: 
– Совет по планированию и активные субъекты планового процесса 
(институты власти, хозяйствующие и социальные субъекты);  
– институционально-правовое обеспечение; 
– информационные подсистемы поддержки процессов планирования: 
региональная подсистема мониторинга СЭР, подсистемы индикативного 
планирования хозяйствующих субъектов, подсистема планирования бюджета 
региона;  
– процессы, отражающие основные этапы формирования индикативного 
плана и программ СЭР. 
На выходе из системы ИП получаем конечный продукт – индикативный 
план на краткосрочный и среднесрочный период, программу СЭР, целевые 
программы, обеспечивающие достижение планируемых значений индикаторов 
цели. Эффективная информационная подсистема мониторинга СЭР позволяет 
контролировать динамику индикаторов цели практически в непрерывном 
режиме, что дает возможность своевременно  реагировать на любые 
существенные отклонения от плановых показателей. Мониторинг выполнения 
индикативного плана и программ СЭР устанавливает обратную связь, повышая 
ее адаптивность. 
Функционирование системы во многом зависит от уровня 
взаимодействия активных участников планового процесса (властные 
структуры, хозяйствующие и социальные субъекты), институционально-
правового обеспечения и работоспособности подсистем поддержки процессов 
программирования.  
